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ABSTRAK 
 
Silvia Puspita Daniati. K7112231. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENGHITUNG BILANGAN BULAT MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN PROBLEM POSING PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 02 PAPAHAN TASIKMADU KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menghitung 
bilangan bulat melalui penerapan model pembelajaran problem posing pada siswa 
kelas IV SD Negeri 02 Papahan Tasikmadu Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebanyak dua 
siklus dan tiap siklus berlangsung selama dua pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Papahan Tasikmadu 
Karanganyar yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data digunakan 
teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas menggunakan 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analasis deskriptif 
komparatif, teknik analisis kritis, dan model Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
problem posing dapat meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat Hal 
ini terbukti dari nilai setiap siklus yaitu pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 
tindakan (prasiklus) nilai rata-rata siswa 60,725, pada siklus I nilai rata-rata kelas 
72,575, dan pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 82,6625. 
Sebelum dilaksanakan tindakan (prasiklus), siswa yang memperoleh nilai sama 
dengan atau dia atas KKM (≥70) sebanyak 13 siswa (32,5%), siklus I yang tuntas 
sebanyak 28 siswa (70 %), dan pada siklus II yang tuntas sebanyak 37 siswa 
(92,5%). 
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 
bahwa dengan penerapan model pembelajaran problem posing dapat 
meningkatkan kemampuan menghitung bilangan bulat  pada siswa kelas IV SD 
Negeri 02 Papahan Tasikmadu Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 
. 
 
Kata Kunci: model pembelajaran problem posing, kemampuan menghitung 
bilangan bulat. 
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ABSTRACT 
 
Silvia Puspita Daniati. K7112231. IMPROVING OF INTEGERS COUNTING 
ABILITY THROUGHT PROBLEM POSING LEARNING MODEL IN 
THE FOURTH GRADE STUDENTS OF  ELEMENTARY SCHOOL 02 
PAPAHAN TASIKMADU KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2015/2016. Minithesis, Surakarta: The faculty of Education and teacher 
Training Sebelas Maret University of Surakarta, April 2016. 
The aim of this research was to improve learners’s ability in the integers 
counting through problem posing learning model in fourth grade students of  
elementary school 02 Papahan Tasikmadu Karanganyar in the academic year of 
2015/2016. 
This research was classroom action research (CAR), it was consist of two 
cycles and each cycle was held in two confluence. Each cycle consisted of four 
phases, they are planning, action, observation, and reflection. The subjects of this 
research were students in fourth grade of elementary school 02 Papahan 
Tasikmadu Karanganyar amount 40 students. The technique of collecting data 
were observation, interview, test, and documentation. The data validity used 
content validity. The techniques of analyzing data used comparative descriptive 
technique, critical analysis technique, and Miles and Huberman’s model. 
The result of this reaserch shows that problem posing learning model can 
improves the integers counting ability. This is proved in the initial conditions 
before the action being implemented (pre-cycle) the average grade of students 
were 60,725, first cycle the average class grade was 72,575, and the second cycle 
average class grade increased to 82,6625. Before the action was held (pre-cycle), 
the students who obtain the similar score or passing the grade (≥70) were 13 
students (32,5%), in the first cycle the students who passed were 28 students 
(70%), and in the second cycle the number of students who acquired passing 
grade increased to 37 students (92,5%). 
Based on the results of this reaserch can be concluded that with 
implementation of problem posing learning model can improve the integers 
counting ability in fourth grade students of  elementary school 02 Papahan 
Tasikmadu Karanganyar in the academic year of 2015/2016.  
Keywords: problem posing learning model, integers counting ability. 
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MOTTO 
 
“Cobalah jangan menjadi orang sukses, melainkan berusahalah untuk menjadi 
orang yang berharga.” 
(Albert Einstein) 
 
“Belajar itu bagaikan mendayung ke hulu. Jika kita tidak maju, maka kita akan 
terhanyut ke bawah.”  
(Mario Teguh) 
 
 “Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya 
dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan 
bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian.” 
(Silvia Puspita Daniati) 
 
“Semangat adalah kepingan-kepingan bara kemauan yang kita sisipkan pada 
setiap celah dalam kerja keras kita,untuk mencegah masuknya kemalasan dan 
penundaan. Maka jadilah orang yang selalu semangat dalam aliran kehidupan 
yang terus berjalan.” 
(Silvia Puspita Daniati) 
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